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 يَا أَيَُّها الاِذيَن آَمنُوا َّل تَأُْكلُوا أَْمَوالَُكْم بَْينَُكْم بِاْلبَاِطِل إَِّلا أَْن تَُكوَن تَِجاَرةً َعْن تََراٍض ِمْنُكمْ 
“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta 
sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang 
berlaku dengan suka sama suka di antara kamu” (QS. An-Nisa: Ayat 29).1 
  
 






Dalam skripsi yang berjudul Jual Beli Pakaian Grosir dan Eceran Prespektif 
Hukum Islam (studi Kasus Di Toko Sang Surya Baru Fashion Karangpandan 
Karanganyar) tersebut, penulis mempersembahkan karya tulis ini untuk: 
 Ayah tercinta, yang telah memberikan contoh terbaik untuk menjadi seorang 
laki-laki yang bertanggungjawab dan memotivasi penulis untuk menyelesaikan 
skripsi ini dengan baik dan benar. 
 Ibunda tercinta, yang senantiasa memberikan dukungan melaui do’a, materi, 
dan kasih sayangnya. 
 Kakak dan Adik, Keluarga, dan Teman-teman yang selalu memberikan 
semangat untuk segera menyelesaikan skripsi. 




PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 
Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini 
berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri 
Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomer 158/1987 dan 
0543b/U/1987, tanggal 22 januari 1988. 
1. Kosonan Tunggal 
Huruf Arab Nama Huruf Latin Keterangan 
 Alif Tidak dilambangkan Tidak Dilambangkan ا
 ba’ B Be ب
 ta’ T Te ت
 (sa’ ṡ Es (dengan titik di atas ث
 Jim J Je ج
 (ḥa’ ḥ Ha (dengan titik di bawah ح
 kha’ Kh Kadang Ha خ
 Dal D De د
 (Żal Ż Zet (dengat titik di atas ذ
 ra’ R Er ر
 Zai Z Zet ز




 Syin Sy Es dan Ye ش
 (ṣād ṣ Es (dengan titik di bawah ص
 (ḍaḍ ḍ De (dengan titik di bawah ض
 (ṭa’ ṭ Te (dengan titik di bawah ط
 (ẓa’ ẓ Zet (dengan titik di bawah ظ
 Ain  Koma terbalik keatas ع
 Gain G Ge غ
 fa’ F Ef ف
 Qāf Q Qi ق
  K Ka 
 Lam L Em ل
 ’Mim M En م
 Nun N Ha ن
 Hamzah ` Apostrof ء
 ya’ Y Ye ي
 
2. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap 





3. Ta’ marbūṭah 
a. Bila dimatikan ditulis h 
 Ditulis Hibah هبة
 Ditulis Jizyah جزية
(ketentuan ini tidak diberlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah 
terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, 
kecuali bila dikehendaki lafal aslinya). Bila diikuti dengan sandang “al” 
serta bacaan kedua itu terpisah, maka dituli dengan “h”. 
  
 
b. Bila ta’ marbumah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah, dan 
dammah ditulis “t” 
 Ditulis Zakātul fiṭri زكاة الفطر
 
4. Vokal Pendek 
  َ  Fatḥah Ditulis A 
  َ  Kasrah Ditulis I 
  َ  Ḍammah Ditulis U 
 





5. Vokal Panjang 
fatḥah + alif → contoh: جاهلية Ditulis ā → jāhiliyah 
fatḥah + alif → contoh: يسعى   Ditulis ā → yasʻā 
kasrah + ya’ mati → كريم Ditulis ī → karīm 
ḍammah + wāwu mati→ فروض   Ditulis ū → furūḍ 
 
6. Vokal Rangkap 
fatḥah + alif → contoh: جاهلية Ditulis ā → jāhiliyah 
fatḥah + alif → contoh: يسعى   Ditulis ā → yasʻā 
kasrah + ya’ mati → كريم Ditulis ī → karīm 
ḍammah + wāwu mati→ فروض   Ditulis ū → furūḍ 
 
7. Huruf Sandang “ال” 
Kata sandang “ال” ditransliterasikan dengan “al” diikuti dengan tanda 
penghubung “-“, baik ketika bertemu dengan qamariyyah maupun 
syamsiyyah; contoh: 
 Ditulis al-qalamu لم cالق






8. Huruf Kapital 
Meskipun tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam 
transliterasi huruf kapital digunakan untuk awal kalimat, nama diri, dan 
sebagainya seperti ketentuan EYD. Awal kata sandang pada nama diri tidak 
ditulis dengan huruf kapital; contoh: 





Kajian tentang jual beli merupakan bagian dari mu’amalah yang terus 
berkembang bentuk dan modelnya sesuai dengan perkembangan zaman. Sistem jual 
beli menjadi semakin beragam, seperti ecer dan grosir. Grosir merupakan transaksi 
yang dilakukan secara besar-besaran oleh penjual kepada pembeli, sedangkan ecer 
merupakan transaksi secara satuan kepada pembeli. 
Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kualitatif melalui pengamatan 
lapangan dengan pendekatan fenomenologi. Adapun lokasi penelitan bertempat di 
toko pakaian Sang Surya Baru Karangpandan. Subjek dalam penelitian ini adalah 
Bapak Sugiyanto selaku pemilik toko, kasir dan staff gudang toko Sang Surya Baru 
fashion Karangpandan Karanganyar. Sedangkan untuk metode pengumpulan data, 
penulis menggunakan 3 metode pengumpulan data yaitu, wawancara, observasi dan 
dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan 
penarikan kesimpulan deduktif. 
Hasil dari penelitian ini yaitu; 1) Toko pakaian tersebut menyediakan 
pembelian secara grosir dan eceran. Perbedaan antara grosir dan eceran yaitu, 
maksud dari eceran yaitu konsumen memiliki hak bebas untuk memilih warna 
desain dan harga sesuai dengan keinginan dari konsumen. 2) Jual beli grosir dan 
eceran di toko Sang Surya Baru Fashion termasuk dalam jual beli yang terdapat 
unsur khiyar syarat, karena ada garansi jika barang yang dijual memiliki kecacatan 
atau tidak sesuai dengan yang diinginkan. 
 




























The study of share purchase is part of mu'amalah which continues to develop 
its shape and model according to the times. The share purchase system is becoming 
increasingly diverse, such as retail and wholesale. Wholesale is a transaction 
carried out on a large scale by the seller to the buyer, while retail is a transaction 
in units to the buyer. 
This research is included in the type of qualitative research through field 
observations with a phenomenological approach. The research location is at the 
Sang Surya Baru Karangpandan clothing store. The subjects in this study were Mr. 
Sugiyanto as the shop owner, cashier and warehouse staff at Sang Surya Baru 
fashion Karangpandan Karanganyar. As for the data collection method, the author 
uses 3 methods of data collection, namely, interviews, observation and 
documentation. Data analysis was carried out through data reduction, data 
presentation, and deductive conclusion drawing. 
The results of this study are; 1) The clothing store provides wholesale and 
retail purchases. The difference between wholesale and retail, namely, the intention 
of retail is that consumers have the right to freely choose colors, designs and prices 
according to the wishes of consumers. 2) Wholesale and retail buying and selling 
at the Sang Surya Baru Fashion store is included in the sale and purchase that 
contains an element of khiyar conditions, because there is a guarantee if the goods 
sold have defects or are not as desired 
 
Keywords: Wholesale and Retail, Wholesale and Retail Buying and Selling in 





ِحْيم  ْحَمِن الرا  بِْسِم هللاِ الرا
Assalamu’alaikum wr. wb. 
Alhamdulillah, Segala puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadirat Allah 
SWT yang telah Melimpahkan Rahmat, Karunia dan Hidayah-Nya. Sehingga 
penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul ”Jual Beli Pakaian 
Grosir dan Eceran Prespektif Hukum Islam (studi Kasus Di Toko Sang Surya Baru 
Fashion Karangpaadan Karanganyar)”. skripsi ini disusun untuk memenuhi salah 
satu syarat guna memperoleh Gelar Sarjana Hukum Ekonomi Syariah (S.H). 
Pada skripsi berikut, penulis meneliti dan mendeskripsikan tentang 
bagaimana proses jual beli pakaian secara grosir maupun eceran. Gambaran 
penelitian dalam skripsi ini adalah deskripsi mengenai kegiatan jual beli pakaian 
dalam berbagai jenis di toko Sang Surya Baru Fashion dengan sistem pembelian 
secara grosir dan eceran menurut hukum Islam. 
Dalam penyusunan skripsi tersebut, penulis telah banyak mendapatkan 
dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang menyumbangkan pikiran, waktu, 
tenaga, dan lain sebagainya sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini 
dengan setulus hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada: 
1. Dr. Syamsul Hidayat, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas 
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